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EIU018218 
of Massachusetts, U. S. A. 
Verbena bracteata Lagasca & Rodriguez 
Family: Vcrbenaceae 
Hampden County 
-+2°08'50"N 72°30'-+0"W 
Springfield: Lake Lorraine, accessed from Knights of Columbus off Page 
Boulevard. 
Habitat: Dry sandy exposed pond shore. 
Notes: Occasional herb. 
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